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Тема «А. Еники и русская литература» привлекала внимание 
исследователей. Предметом анализа становились, как правило, 
типологические схождения между творчеством татарского писателя и 
И. С. Тургенева, И. А. Гончарова [Карамова 2005; Ибатуллина 1993], 
В. Г. Распутина [Ибрагимов 2003; Аминева 2017] и др. Одним из важнейших 
аспектов данной темы являются типологические параллели между 
творчеством Л. Н. Толстого и А. Еники, которые обнаруживаются на разных 
уровнях художественной системы писателей: в концепции личности, 
принципах и приемах художественного обобщения, формах психологизма, 
эпической ориентации повествования. Типологические схождения между 
произведениями русского и татарского писателей служат основанием для 
постановки вопроса о разных типах диалогических отношений между ними.  
Сферой проявления типологической близости творчества писателей 
являются особенности функционирования автобиографического начала в их 
произведениях. В трилогии Л. Н. Толстого «Детство» (1852), «Отрочество» 
(1854), «Юность» (1857) и в «Соңгы китап» («Последней книге», 1986) 
А. Еники есть событие, организующее сюжет и придающее ему 
захватывающий интерес, – это непрерывно совершающееся становление 
характера автобиографического героя. Оба писателя прослеживают историю 
духовно-нравственного формирования своей личности, вспоминают те 
события и обстоятельства, которые сыграли важную роль в этом процессе. 
Сближает сопоставляемые произведения и тип повествования: рассказ 
ведется от первого лица, рассказчик, уже взрослый человек, вспоминает о 
своем детстве и юности, воспроизводит факты своей жизни. Таким образом, 
совмещаются два угла зрения: ребенка и взрослого человека. Рассказчик, 
пребывающий в двух временных пластах – в прошлом и настоящем, 
постоянно переступает из одного в другой: в потоке непосредственно 
запечатленных переживаний, стихийного движения чувств выделяется 
созерцающий их субъект, которому принадлежит итоговое объемное видение 
событий. Доминирующая в текстах сопоставляемых произведений лирическая 
тональность выделяет голос героя-рассказчика и его ведущее 
монологическое слово.  
В то же время каждой национальной литературе присущи свои, 
отражающие процессы национально-культурной идентификации, формы 
синтеза документального и художественного, индивидуального и типического 
в характерах героев. Если социально-бытовой уклад жизни, воссозданный 
Л. Н. Толстым, порождает в душе Николеньки Иртеньева внутренние 
противоречия и душевные конфликты, которые он не в силах преодолеть, то 
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для А. Еники важно передать другое – прежде всего присущее его герою 
чувство родины, с которым связаны основы мировоззрения писателя. 
Повествование сосредоточено на обнаружении того, что автор считает в себе 
коренным и основным, в чем проявляется его неповторимая 
индивидуальность.  
Автобиографическое начало в произведениях Л. Н. Толстого объясняется 
литературоведами исповедальным характером его творчества. 
А. П. Тусичишный подчеркивает: «Трилогия Толстого не автобиография, а 
художественное произведение, в котором присутствует автобиографическое 
начало. <…> в процессе работы черты автобиографические постепенно 
уходили, устранялись автором» [Тусичишный 2009: 731]. «Последняя книга» 
А. Еники – произведение синтетического жанра: оно имеет 
автобиографическую документальную основу и находится на стыке 
дневниковых записей и мемуаров, беллетризованной истории развития 
личности и эстетического трактата. Татарский писатель уделяет большое 
внимание эстетическим и литературным темам, размышляет о свободе 
творчества и требованиях времени, подробно и обстоятельно излагает свое 
творческое кредо. Таким образом, сопоставление автобиографической 
трилогии Л. Н. Толстого и «Последней книги» А. Еники позволяет говорить о 
диалогической системе, создаваемой по модели «свое”, отличающееся от 
“чужого”». 
Иной тип диалогических отношений – «“свое”, сходное с “чужим”» – 
формируют используемые русским и татарским писателями принципы и 
приемы психологического анализа. В изображении динамики характера 
Л. Н. Толстой и А. Еники придают особое значение моментам нравственно-
психологических переломов. У князя Андрея на поле Аустерлица, у 
подавленного и смятенного после проигрыша в карты Николая Ростова во 
время пения Наташи, у Пьера в плену мгновенно рождается качественно 
новое отношение к миру, подготовленное предшествующим жизненным 
опытом героев. Так, Пьер, испытавший в плену «крайние пределы лишений», 
обретает внутреннюю свободу: «Не пустил меня солдат. Поймали меня, 
заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня — мою 
бессмертную душу! Xa, xa, xa!.. Xa, xa, xa!.. — смеялся он с выступившими на 
глаза слезами» [Толстой 1981: 115]. Психологический анализ Л. Н. Толстого, 
по Л. Гинзбург, предполагает «прослеживание причинно-следственных 
сцеплений, все более утонченных, в той сети обусловленности, которая 
наброшена на все сущее; явление, возведенное к общим формулам 
(толстовская «генерализация») и одновременно разложенное на составные 
части, переменные и текучие, образующие ряды ситуаций, процесс» [Гинзбург 
1999: 284]. 
А. Еники, как и Л. Н. Толстой, показывает коренное изменение образа 
мыслей, мироощущения и миропонимания персонажа. Например, в хикая 
«Тауларга карап» («Глядя на горы», 1948) старик Лукман, переживший смерть 
сына Тимерджана, снохи Зайтуны, внука Батырджана, который не вернулся с 
Великой Отечественной войны, преодолевает мучительный духовный кризис 
и возрождается к жизни, когда к нему приезжает Сания с ребенком 
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Батырджана. Долго подавлявшиеся чувства, давно томившая его душевная 
боль и вместе с тем радость при виде правнука вырываются потоком слез: 
«Локман карт та нидер əәйтмəәкче булып, иреннəәрен кыймылдатты, каты, кəәкре 
бармаклары белəән баланың битенəә сак кына орынмакчы булды, лəәкин кинəәт 
хəәлсезлəәнеп, сыгылып төште дəә аюдай гəәүдəәсе белəән калтырана-калтырана 
елап та җибарде» [Еники 2000: 107]. «Его твердые, узловатые пальцы 
осторожно потянулись к личику ребенка. Он хотел прикоснуться... Но вдруг 
плечи его задрожали, – он плакал» [Еникеев 1974: 195]. Слезы несут в себе 
примирение, снятие противоречий между прошлым и настоящим, минутным и 
вечным, частным и общим, универсальным. Ощущение невосполнимости 
потерь дополняется осознанием бесконечности бытия и обретением новых 
ценностей. Так достигается давно назревающий в герое произведения 
эмоциональный и духовный катарсис. Внутреннему преодолению глубокого 
душевного кризиса способствуют воспоминания, которые вторгаются в 
настоящее. Воскреснув в памяти, прошлое выводится за пределы времени и 
утверждается в своем абсолютном и вечном значении, примеряя Лукмана с 
настоящим. Охватывая одним взором весь свой жизненный путь – прошлое и 
настоящее, герой принимает их такими, какими видит, с их радостями и 
страданиями. Такой же переход из одного жизненно-идеологического статуса 
в другой совершает и Клара (хикая «Туган туфрак» («Родная земля», 1959)), 
осознав на вершине горы, что у человека есть дорогая ему земля, 
называемая «родной»: «... Юк, алай гына түгел, туган туфрак төтене бу... Бар 
икəән ул туган туфрак дигəән кадерле җир! Һəәм Клара үз гомерендəә беренче 
тапкыр моның буш сүз генəә булмавын аңлап, шуңа искиткеч сөенде» [Еники 
2000: 165]. «... Дымок родной земли. ... Есть, есть на свете земля, которую 
называют родимой! Есть дорогие сердцу люди, которых зовут родными! Клара 
теперь знала, что это не пустые слова» [Еникеев 1974: 218]. Этот процесс 
самоопределения подготовлен освоением пространства родной земли, 
приобщением к деревенскому быту, национальному укладу жизни, добрым и 
заботливым отношением к гостье деревенских родственников. 
Художественный метод А. Еники, и в этом он близок Л. Н. Толстому, 
предполагает причинно-следственное объяснение душевной жизни человека, 
рассмотрение обусловленности, действующей на разных уровнях душевной 
жизни персонажа. 
Вместе с тем сходное по эстетическим функциям не является таковым по 
своему содержанию и внутренней природе. Различны у Л. Н. Толстого и 
А. Еники принципы организации субъектной сферы произведений и 
вытекающие из этого конкретные приемы психологического анализа. 
Исследовав динамику субъектных структур в романах русского писателя, 
Н. Д. Тамарченко приходит к выводу, что в них «мы видим абсолютное 
равноправие автора и героев как субъектов познания мира, ибо это познание 
в обоих случаях дано как самосознание бытия» [Тамарченко 1988: 33]. В 
произведениях А. Еники складываются иные субъектные формы, основой 
которых становится не аналитическое различение «я» и «другого», а 
«нераздельность и неслиянность» (М. М. Бахтин) автора и героя. Поэтому 
одним из основных способов художественного познания внутреннего мира 
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персонажа у А. Еники является не несобственно-прямая речь, широко 
применяемая Л. Н. Толстым, а замещенная прямая речь, отличающаяся 
высокой степенью синкретизма речевых перспектив автора и героя, 
отсутствием четких границ между ними.  
Различные формы взаимодействия «голоса» автора и «голоса» 
персонажа в романах и повестях Л. Н. Толстого обусловлены тем, насколько 
герой из «внешнего» человека становится «внутренним» и приближается к 
последним, коренным инстанциям самосознания и самоощущения. Так, в тот 
момент, когда герою повести «Смерть Ивана Ильича» открывается, что вся 
его сознательная жизнь была «не то», точка зрения персонажа сближается и 
уравнивается с авторской: «Ему пришло в голову, что то, что ему 
представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что он прожил 
свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правда 〈...〉. И его 
служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и 
службы – все это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой все 
это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать 
нечего было» [Толстой 1982: 104].  
В произведениях А. Еники различные типы замещенной прямой речи 
отражают авторское отношение к героям и изображаемым событиям и 
связаны с реализацией учительной, дидактически-назидательной интенции 
повествования. Например, в повести «ƏӘйтелмəәгəән васыять» («Невысказанное 
завещание», 1965) пространные внутренние монологи Акэби, обращенные к 
сыну Суфияну и дочери Гульбике, переходят в речь, формально 
отграниченную от слов повествователя, но ориентированную на его точку 
зрения, передающую его мироощущение, взгляды, оценки. Интонационно-
ритмический строй этих высказываний характеризуется обилием 
разнообразных «риторических» приемов выразительности: обращений, 
повторов, вопросов, восклицаний, звучащих в речевой зоне повествователя и 
соответствующих риторико-публицистической тенденции произведения: «Ике 
сүзнең берендəә «туган ил» дисез, əә Юлкотлы нəәрсəә соң? Туган илнең сезгəә иң 
якын, иң кадерле бер өлеше түгелмени ул?... Сез бик еш кына «халык» дисез, 
лəәкин Юлкотлыдагы кешелəәр дəә халыктыр бит инде. Бер тамырдан чыккан, 
бер ыругтан үрчегəән халык, шуңа күрəә ул сезгəә якынрак та, туганрак та 
булырга тиештер лəәбаса!..» [Еники 2002: 35]. «Через каждые два слова 
повторяете «родина», а что же, по-вашему, Юлкотлы? Разве она для вас не 
самый близкий, не самый дорогой уголок родины?.. Часто вы говорите 
«народ», разве не тот же народ люди Юлкотлы? Одного с вами корня, одного 
рода, поэтому должны бы быть вам и ближе, и роднее…» [Еникеев 1974: 166]. 
Слова героини и повествователя объединяются в форме обобщенно-личного 
сознания – сознания людей, резко осуждающих забвение детьми своего долга 
перед родителями. Безответственность и пренебрежение сыновними 
обязанностями становятся показателем нравственных качеств человека – 
личных, семейных, гражданских. Отсюда – обличительный пафос и 
соответствующие ему эмоциональная напряженность речи, ее страстная 
публицистичность.  
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Характерная черта таланта Л. Н. Толстого, наиболее ярко проявившаяся в 
трилогии о Севастополе, «Войне и мире», «Анне Карениной», «Воскресенье», – 
сопряжение эпического и романного начал, их взаимопроникновение и 
включенность друг в друга, отражающие представление писателя о мире как 
динамическом и внутренне противоречивом целом и разрушающие 
традиционное деление жизни на «частную» и «историческую». В 
произведениях А. Еники между этими сферами бытия устанавливаются 
взаимно-однозначные соответствия и взаимопереходы. В прозе татарского 
писателя сильна лирическая ориентация повествования, достигаемая 
различными способами: особым типом субъектной архитектоники, 
формальными признаками лирического преображения переживаний, 
формированием лирико-философского подтекста эмпирической фабулы, 
использованием характерных для лирики способов художественного 
завершения.  
Таким образом, разные типы диалогических отношений между 
произведениями Л. Н. Толстого и А. Еники, с одной стороны, выявляют 
уникальность создаваемых ими художественных ценностей, подчеркивают 
роль национальных традиций в мировом литературном процессе; с другой –
показывают соотнесенность двух целостных национальных и индивидуально-
авторских художественных систем, обнаруживая в них черты эстетического 
сходства. При этом «чужая» словесная практика трансформируется в «иную», 
а «своя» обогащается дополнительными смыслами, которые рождаются 
диалогическими отношениями с «чужим / иным».  
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Республики Татарстан в рамках научного проекта № 17-14-16004 а(р). 
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